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Press o f 
Pittsfield Advertiser
Tow n Warrant
SOMERSET, SS. STATE OF M AINE
To M. H. Martin, Constable, Town o f  St. Albans Greeting:
In the name o f  the State o f Maine you are hereby required 
to notify and warn the inhabitants o f  the town o f  St. Albans 
qualified to vote on town affairs, to meet at the Town Hall in 
said town on Monday, March 9th, A. D. 1936, at ten o ’clock 
in the forenoon to act on the follow ing articles, to wit:
Art. 1. To choose a moderator to preside at said meeting.
Art. 2. To choose a town clerk.
Art. 3. To hear reports o f town officers and act on same.
Art. 4. To choose three or more selectmen, assessors
and overseers o f  the poor.
Art. 5. To choose a town treasurer.
Art. 6. To choose a superintending school committee.
Art. 7. To choose a road commissioner, and fix his com ­
pensation.
Art. 8. To choose a collector o f  the 1936 taxes, fix his 
salary or commission, or act on anything relating to payment 
or collection o f  the 1936 commitment.
Art. 9. To choose all other necessary town officers.
Art. 10. To see what sum o f money the town will vote 
to raise for elementary and secondary schools, including 
teachers' wages and board, fuel, janitor service, conveyance, 
tuition and board o f  pupils, textbooks, reference books and 
school supplies for desk and laboratory use.
Art. 11. To see what sum o f money the town will vote 
to raise fo r  secondary school tuition.
Art. 12. To see what sum o f  money the town will vote
to raise to pay outstanding school orders for high school tui­
tion.
Art. 13. To see if the town will authorize the Superin­
tending School Committee to use its discretion in regard to
maintaining schools having an average attendance o f less 
than eight pupils.
Art. 14. To see what sum o f money the town will vote
to raise for the repair o f  school buildings.
Art. 15. To see if the town will vote to authorize the 
school committee to employ a school physician, and raise 
money for the same.
Art. 16. To see i f  the town will vote to raise the sum 
o f $61.40, the amount necessary to pay interest on school 
fund order.
Art. 17. To see what sum o f money the town will vote
to raise to pay salary o f superintendent o f school.
Art. 18. To see what sum o f  money the town will vote
to raise to pay town charge and town poor account.
Art. 19. To see what sum o f money the town will vote
to raise to pay interest on town debts.
Art. 20. To see what sum o f money the town will vote
to raise for Memorial services.
Art. 21. To see what sum o f money the town will vote to 
raise to repair roads in summer.
Art. 22. To see what sum o f  money the town will vote
to raise for winter roads.
Art. 23. To see what sum o f money the town will vote
to raise for repair and construction o f  bridges.
Art. 24. To see what sum o f money the town will vote
to raise for the building o f portable snow fence.
Art. 25. To see if the town will vote “ YE S”  or “ NO”  on
the question o f appropriating and raising money necessary 
to entitle the town to State Aid, as provided in Sec. 20, Chap­
ter 28, o f  the R. S. o f  1930.
Art. 26. To see what sum the town will appropriate and 
raise for the improvement o f the section o f the State Aid 
road as outlined in the report o f  the State Highway Commis­
sion, in addition to the amounts regularly raised for the care 
o f  ways, highways and bridges, under the provisions o f  Sec. 
19, Chapter 28 o f  the R. S. o f  1930, or under the provisions 
o f Sec. 3, Chapter 173 o f  the Public Laws o f  1933.
Art. 27. To see i f  the town will vote to raise the sum o f 
$713.00 for Third Class Highway maintenance, the amount 
necessary to enable the town to receive Third Class money 
from  the State.
Art. 28. To see what sum o f  money the town will vote to 
raise for patrol maintenance for the ensuing year.
Art. 29. To see what sum o f money the town will vote 
to raise under Chapter 84, Sec. 11 o f  the P. L. o f  1911, re­
lating to trees and shrubs.
Art. 30. To see what sum o f money the town will vote to 
raise for electric street lights.
Art. 31. To see i f  the town will vote to raise money to 
pay overdrafts as shown in town reports.
Art. 32. To see i f  the town will vote to authorize the 
Selectmen to hire money to construct State Aid and Third 
Class road until the town is reimbursed by  the State.
Art. 33. To see if the town will join  the State and Coun­
ty to construct a concrete bridge over Clark brook, so-called.
Art. 34. To see i f  the town will vote to instruct the 
Selectman to lay out a Public W ay from  the Pond Road, so- 
called, down to Great Moose Lake, crossing the Maine Central 
Railroad. Camp owners to finish building road and keep in 
repair.
Art. 35. To see if the town will vote to raise $150.00 to 
be expended on the highway from  Chambers Corner, so-called, 
to Burnes Nelson’s.
Art. 36. To see i f  the town will vote to accept the list 
o f  jurys as presented by the Selectmen.
be used for material to build cement sidewalks in conjunction 
with W. P. A. project.
Art. 38. To see what sum of money the town will raise 
for the repair of the Church.
Art. 39. To act on any other matter or matters not re­
lating to the raising of money that may legally come before 
any town meeting.
The selectmen will be in session at their office at 9 o’clock 
A. M. on the day of said meeting for the purpose of revising 
and correcting the list o f voters.
Given under our hands this twenty-fourth day of February
A. D. 1936.
CHESTER CARSON.
V. S. PATTERSON.
H. E. WING.
Selectmen of St. Albans.
Report of Budget Committee
The Budget Committee respectfully submit these recom-
mendations fo r  appropriations fo r  the coining year:
Elementary School $3,800 00
Secondary 2,600 00
Interest on School Fund 61 40
Superintendent's Salary 400 00
School Physician 50 00
Repair o f  School Buildings 200 00
Summer Roads 1,200 00
Bridges 100 00
Winter Roads 2,000 00
Memorial Services 20 00
Street Lights 185 00
Town Charge 3,000 00
Bushes 300 00
State Aid I’oad 533 00
Third Class road 713 00
State Aid Patrol 500 00
Sidewalks, to go with Federal Project 150 00
Interest on Town Debt 475 00
Snow Fence 300 00
 .—  $16,587 40
ALBERT W ARD.
HARLAN W ILKINS.
LELAND RAN DELL.
R. W. HANSON.
G. W, EMERY.
M. F. LUCAS.
E. N. THORNE.
GEORGE CROCKER.
V, S. PATTERSON.
C. M. BUBAR.
A. P. BIGELOW.
B. I. MILLER.
A. P. BIGELOW , Chairman.
V. S. PATTERSON, Secretary.
S electm en ’s R eport
1935-36
Value o f  real estate, resident $255,555 00
Value o f  real estate, non-resident 61,900 00
Value o f  personal property, resident 39,845 00
Value o f  personal property, non-resident 625 00
A m ount exem pt
N um ber o f  polls taxed, 268
N um ber o f  polls exem pt, 19
Excise auto tax
Rate o f  taxation, .057
A P P R O P R IA T IO N S  
E lem entary and secondary schools 
Interest on school fund order 
Repair o f  school buildings 
Superintendent's salary 
School physician
Sum m er tow n roads
Bridges
Bush rem oval
State A id  H ighway
State A id H ighw ay patrol
Third Class H ighw ay m aintenance
Snow  rem oval
Snow fence construction
T own charge and town poor
Interest on town debt
M em orial services
Street lights
Overdrafts
State tax
County tax
O verlaying in assessing 
Supplem entary tax
8357,925 00
$3,689 00
935
86,000 00
61 40
300 00
300 00
50 00
$1,500 00
100 00
300 00
533 00
450 00
639 75
2,000 00
300 00
$4,000 00
475 00
20 00
185 00
550 00
2,675 GO
626 77
100 61
273 25
$8,906 23
TO W N  C H ARG E A N D  T O W N  POOR ACC O U N T 
Dr.
To amount unexpended, 1934-35 
To amount appropriated, 1935 
To am ount appropriated:
Electric lights 
Memorial Services 
School Physician 
Superintendent's Salary 
Interest on town debt 
To am ount assessed:
O verlayings 
Supplem entary tax
$4,069 77
4,000 00
185 00
20 00
50 00
300 00
475 00
100 61
273 25
$9,473 63
M ISCE LLAN EO U S R EC EIPTS
Ethel L ibby, auto taxes $ 911 01
State, state paupers’ account 980 35
State, fish screen account 108 75
State, bank stock tax 23 46
State, R. R. and telegraph tax 48 10
E. G. Crocker, loan 1,000 00
Town o f  Sebec, Royal Sm ith account 96 50
O. E. F rost, care o f  Jacob L. F rost lot in
V illage cem etery 100 00
State, hedgehog account 36 70
Millie Parker Estate, interest on tax 14 93
Charles Mower, town truck 1 00
Samuel Fellows, town truck 5 00
H arry M errick, rent on hall 28 00
A . P. B igelow , refund on Order N o. 362 6 00
C. E. Carson, discount o f  pauper bills 4 25
Town clerk, dog  tax 111 00
Interest on cem etery bonds 172 50
Chelsea M orris Co. 1 25
Springfield Gas and Light 2 50
A uto Excise tax, 1934 776 30
$4,427 60
$13,901 23
T O W N  C H ARG E ACCOU NT 
Cr.
Order No.
3 G. A . L ibby, express, E. R. A. $8 32
G . A . H a n so n , T re a s ., s ta t io n e r y ,
p o s ta g e  15
G o o d  W ill H o m e  A s so . 16
W . J . R id e o u t , t o ll  ca lls  3
M . H . M a rtin , m o d e r a to r  an d  co l. ta x e s  9
L . E . L ib b y , g ra v e l , 1931 5
L o r in g , S h o r t  & H a rm o n , office  su p p lie s  20
H . and S t. A .  T e l. C o ., t o ll ca lls  2
C h e s te r  C a rso n , use o f  c a r ,  ca sh  e x p e n s e  6
W . J . R id e o u t, S u pt., p a y , M a rch  25
G o o d  W ill H o m e  A s s o .,  c lo th e s  f o r
Ida  and M a u rice  F r o s t  13
C e n tra l M e. P r . C o., s tr e e t  and h a ll
lig h ts  18
G . A . L ib b y , e x p r e ss , E . R . A . 5
S ta te  T re a su re r , ca re  o f  F ie ld s  g ir ls
to  D e c . 31, '34 16
V . S . P a tte r so n , use o f  ca r , ca sh  e x p e n s e  18
C . C . H a n so n , se r v ice s  ren d ered  10
C h e s te r  C a rson , pa rt s e r v ice  se le c tm a n  20 
V in ce n t  G o fo r th , b u ria l o f  v e te ra n ’s
w id o w  82
A lfr e d  S eek in s , la b o r , t o o l shed  3
V . S . P a tte r so n , p a rt  se r v ice , se le ctm e n  25 
V in ce n t  G o fo r th , t ra n s p o r ta t io n  and 
ce m e te r y  ch a rg e s  v e te ra n ’s w id ow  17 
V in ce n t  G o fo r th , fla g s  an d  m a rk e rs  5
F ra n k  B ro w n , M e m oria l a d d re ss  10
E m m a  T h o rn e , sch o o l C om . 1934 16
V e r t in e  E llis , sch o o l C om . 1934 16
W . J . R id e o u t , S u pt. p a y , A p r i l 25
C en . M e. P r . C o ., s tre e t  and h a ll lig h ts  30 
L o r in g , S h o r t  & H a rm o n , o rd e r  b o o k  3 
S ta te  T re a s .,  M o th e r ’s  A id , L . L in n e ll 92 
C h e s te r  C a rso n , ca r , p o s ta g e , ca sh  12
G . A . L ib b y , e x p r e ss , E . R . A . 11
W . B . T r ick e y , M . D ., se rv ice s  v e te r ­
a n ’s  w if e  10
H . J . H ilto n , e x p re ss , E . R . A .,  e tc . 2
S ta te  T re a s ., M o th e r ’s  A id , L . L in n e ll 67
H . an d  S t. A .  T e l. C o ., t o ll ca lls  to
M a y  15 1
C en . M e. P r . C o ., s tr e e t  and h a ll
lig h ts  t o  J u ly  10 30
00
05
80
00
10
80
70
36
00
40
83
04
80
15
00
00
00
00
00
00
45
00
00
00
00
26
75
50
53
09
00
30
50
95
16
W . J. R id e o u t , S u p t. p a y ,  m o n th  o f  M a y  25  00 
B u t le r  a n d  B u t le r , le g a l  a d v ic e  3 00
V ,  S . P a t te r s o n , u se  o f  c a r , ca s h  e x ­
p e n se  24  00
A r t h u r  B o w m a n , ca r e  M a lo o n  ce m . 10 00 
P a r k s  B r o s .,  in s u ra n ce , V i l la g e  s c h o o l  37  50
F . B . W e b b e r , w o o d , t o w n  h a ll 34  60
R u th  M ills , p a r t  s e r v ic e s , t r e a s u r e r  20  00 
C h e s te r  C a rs o n , p a r t  s e r v ic e s  se le c tm a n  50  00 
C r o c k e r  C e m e t e r y  A s s o . ,  In t . o n  b o n d  66  00 
J . N . W e lc h , c a r e  o f  V i l la g e  c e m e t e r y  42  90
J . N . W e lc h , ca r e  o f  V i l la g e  c e m e t e r y  82  10
M . H . M a rt in , s e r v ic e s  co n s ta b le  23  00
W . J , R id e o u t ,  s a la r y  t o  S e p t . 1 91 66
H . E . W in g ,  ca sh  e x p e n s e  3 99
A .  P . B ig e lo w , s e r v ic e s ,  b a l lo t  c le r k  9  00
A . P . B ig e lo w , a u d ito r , 1934  4  00
P a r k s  B r o s .  In su r a n c e  A g e n c y ,  in s u r ­
a n ce  o n  to w n  h a ll 132  50
F r e d  J o n e s , m o w in g  W a t s o n  c e m e t e r y  1 00 
A .  D . P a r k e r , c u t t in g  b u s h e s  11 00
A .  D . P a r k e r ,  c u t t in g  b u s h e s  12  00
H , M . F o s s ,  s e r v ice s , c o n s t a b le  in  fu l l  4  50
S id n e y  J o n e s , in s u ra n ce  on  to w n  h a ll 1 12  50 
G e o r g e  C r o c k e r ,  s e r v ic e s  s c h o o l C o m .,
1 93 4 -35  16  00
A .  D . P a r k e r ,  c u t t in g  b u sh e s  12 00
D a v id  B u r n s , s a w in g  w o o d  2  00
D a v id  B u r n s , c u t t in g  b u s h e s  9  00
A .  D . P a r k e r , c u t t in g  b u sh e s  12  00
D a v id  B u m s , c u t t in g  b u sh e s  6  00
C en . M e . P r .  C o ., s t r e e t  a n d  h a ll l ig h ts
t o  O c t o b e r  10 45 09
R u th  M ills , T re a s .,  in te r e s t  o n  S ta te
t a x ,  1934 1 31
A .  D . P a r k e r ,  c u t t in g  b u sh e s  11 00
A .  D . P a r k e r , c u t t in g  b u sh e s  9  00
O re l C o le , s e r v ic e s  a s  b a l lo t  c le r k  3  00
R u th  M ills , p a r t  s e r v ic e s ,  t r e a s u r e r  10 00
H . E . W in g ,  u s e  o f  c a r  5  96
A .  D . P a r k e r , b u sh e s  a n d  sn o w  fe n c e  10 00
G ilb e r t  N e a l ,  s a w in g  w o o d  2  00
W e s le y  N e a l, s a w in g  w o o d  1 00
A .  D . P a r k e r , c u t t in g  b u sh e s  2  00
C h e s te r  C a rs o n , e x p r e s s  on  E . R . A .  3 77
P itts f ie ld  A d v e r t is e r ,  p r in t in g  to w n  r e ­
p o r ts  a n d  ta x  lie n  b la n k s  110 33
N a t 'l  C o lo r ty p e  C o ., s c h o o l s ig n s  8  63
C en . M e. P o w e r  C o ., s t r e e t  an d  h a ll
lig h ts  * 16 93
A .  D , P a r k e r , c u t t in g  b u sh e s  12 00
R u e l N e a lj la b o r , sn o w  fe n e e  2  00
N e w e ll  W h ite , s u p p lie s , t o w n  c le r k  1 75
W . J . R id e o u t , s a la r y  t o  N o v . 1 66 67
L o r in g ,  S h o r t  &  H a rm o n , o ffice  su p p lie s  2  90
H a r la n  W ilk in s , w o o d , t o w n  h a ll 5  00
A .  D . P a r k e r , c u t t in g  b u s h e s  8  00
S ta te  T r e a s u r e r , d o g  t a x  97  00
H . E . W in g ,  s e r v ice s  s e le c tm a n  90 00
A .  D . P a r k e r , c u t t in g  b u sh e s  8  00
R u th  M ills , p o s t a g e  a n d  s ta t io n e r y  4  62
M . H . M a rtin , e x p e n s e  o n  1932  t a x  5  00
G o o d  W ill H o m e  A s s o . ,  M a u r ice  F r o s t  17 60
F ir s t  N a t ’l B a n k , P it t s f ie ld , p a r t
p a y m e n t  o n  n o te  1 ,000  00
R u th  M ills , t r e a s u r e r ,  la n d  d a m a g e  to
W i l l  C o o le y  b y  E . R . A .  10 00
S . L . F e llo w s , in s p e c t in g  c h im n e y s  12 50
M . H . M a rt in , re im b u r s e m e n t  149  00
R u th  M ills , b a l. s e r v ic e s  t r e a s u r e r  70 00
L o r in g ,  S h o r t  &  H a rm o n  3 00
S t a te  T r e a s u r e r ,  F ie ld s  g ir ls  148  22
S ta te  T r e a s u r e r , L o u is e  L in n e ll 67 50
S ta te  T re a s u re r , F ie ld s  g ir ls  95 08
H a rt la n d  a n d  S t. A .  T e l. C o ., t o ll  c a lls  90 
G o o d  W ill H o m e  A s s o . ,  Id a  F r o s t  36  85
H . J . H ilto n , s u p p lie s  f o r  to w n  4 40
V e r t in e  E l lis , s e r v ic e s  s c h o o l  C o m , 14 00
G . H . H a n so n , e x p e n s e  o n  ta x  73 13
G . A . L ib b y , s e r v ic e s , t o w n  c le r k  50  00
E th e l L ib b y , s e r v ic e s  e x c is e  t a x  co l .  35  00
V .  S . P a t t e r s o n , b a l. s e r v ic e s  se le c tm a n  175 00
C . E . C a rs o n , b a l. s e r v ic e s  s e le c tm a n  180 00
V . S . P a t te r s o n , u se  o f  c a r , o th e r
e x p e n s e  26 50
C e n . M e . P r . C o ., s tr e e t  a n d  h a ll l ig h t s  43  29
H a ro ld  W in g , b a l. s e r v ic e s  s e le c tm a n  60  00
H a r o ld  W in g , u se  o f  c a r  7  00
GGG M. H. Martin, commission collecting
taxes 404 33
G68 Ruth Mills, postage, etc. 3 50
669 A . C. Smith, services as ballot clerk 3 00
672 W . J. Rideout, salary in full to Mar. 1 133 32
D og tax paid by G. H. Hanson, Treas.,
1933 and 1934 159 00
$5,038 17
IN T E R E ST  ON TOW N DEBT
45 H. J. Hilton, interest on notes $200 00
107 A . P. Bigelow, Int. on order No. 1, 1934 100 00
112 First National Bank, Pittsfield 31 25
286 First National Bank, Pittsfield 31 25
364 A . P. Bigelow, on order No. 153, 1934 50 00
436 First National Bank o f Pittsfield 31 25
541 E. G. Crocker, interest on note 25 00
570 Arthur Moore, interest on order No.
361, 1934 6 25
589 First National Bank, Pittsfield 13 19
$488 19
A B A TE M EN TS 
9 G. H. Hanson, collector, 1934 $71 75
636 W. A . Springer, collector, 1932 61 62
663 M. H. Martin, collector, 1935 169 81
674 G. H. Hanson, collector, 1934 66 01
675 G. H. Hanson, collector, 1933 49 35
$418 54
$5,944 90
TOW N POOR ACCOUNT 
ST. A LBA N S SE T T LEM EN T 
M iscellaneous
278 R. C. Hamilton 
330 Clayton Co., F. Braley, 1933 bill 
468 Mark Smith, vagrants 
505 G. A . Libby, Carrie Smart 
578 G. H. Hanson, Clyde Fields 
328 C. A . Moulton, 15 bills covering a 
period o f  3 years 
578 G. H. Hanson, Merl Johnson 
644 G. H. Hanson, vagrants 
592 A. A . Marr, Ivan Welch
$3 25
85 00
1 50
12 29
2 00
188 25
22 65
3 00
25
$318 19
Frost Family 
1 H. M. Foss, board Alfred Frost
15 L. H. Barden, clothes Charlie Frost 
86 H. M. Foss, board A lfred Frost
127 H. M. Foss, board A lfred Frost
219 H. M. Foss, board Alfred Frost
250 R. E. Nutting, clothes Charlie Frost
369 Plummer Memorial Hospital, Alice 
Frost
498 J. L. Nichols, board Alfred Frost 
578 G. H. Hanson
618 J. L. Nichols, board Alfred Frost 
629 John Dodge, board Maurice Frost 
592 A . A . Marr
Gilbert Neal
4 Earl Badger, wood
11 Fred Berry, wood
12 Vincent Goforth, transportation 
14 L. H. Barden, Mdse.
31 Douglass Elderkin, wood 
75 Milton Bubar, wood 
250 R. E. Nutting, clothes 
271 H. J. Hilton
Ruel Neal
16 L. H. Barden, Mdse.
269 H. J. Hilton, Mdse.
283 Carl Randlett, Mdse.
295 L. H. Barden, Mdse.
572 W. H. Carson, potatoes 
578 G. H. Hanson, Mdse.
631 H. J. Hilton
W. D. Crocker
17 L. H. Barden 
205 Thersa Gilman, rent to May 21, ’35 
250 R. E. Nutting 
270 H. J. Hilton 
578 G. H. Hanson 
631 H. J. Hilton 
644 G. H. Hanson
David Burns
18 L. H. Barden 
143 L. H. Barden 
293 L. H. Barden 
536 L. H. Barden 
572 W. H. Carson
592 A . A. Marr
593 B. W. Hanson
627 P. R. Briggs, M. D. 
644 G. H. Hanson
A. D. Parker
20 L. H. Barden 
266 H. J. Hilton 
394 H. J. Hilton
569 Gordon Remnant Co., 1934 bill
578 G. H. Hanson
648 G. A . Libby, rent, etc.
Clayton Braley
22 L. H. Barden
137 P. A. Withee, rent
142 L. H. Barden
536 L. H. Barden
576 L. H. Barden
615 Frank Withee, rent
644 G. H. Hanson
614 L. H. Barden
Hermon Nichols 
26 Mrs. A . W. Miller, rent, Feb., ’35
79 Mrs. A. W. Miller, rent, Mar. and Apr.
186 Mrs. A. W. Miller, rent, May
492 Mrs. A . W. Miller, rent, June
Lawrence Waldron
29 L. H. Barden 
577 L. H. Barden 
614 L. H. Barden
M rs. W h itin g  
69 L izzie  Baine, board 
88 V incent G o iorth , burial 
184 L izzie  B aine, board in full 
220 Josie  W elch , sexton 
578 G. H, Hanson
M ark R ed iker 
94 A llie  T hom pson , board @  $3.00
223 A llie  T hom pson , board @  S3.00
372 A llie  T hom pson , board  @  $3.00
540 A llie  T hom pson , board  @  $3.00
Em m a B lackw ell
129 C arroll H art
136 F red  Jones, w ood
224 Carroll H art
267 H . J. H ilton
305 F . B. W ebber, wood
333 E. W . H ughes, m ilk
379 W ill F rost, labor on w ood
393 H. J . H ilton
484 E verett N ichols
536 L . H. Barden
560 Carroll H art
578 G. H. H anson
593 B. W . H anson
631 H. J. H ilton
643 E. N . Thorne
644 G. H. H anson
Benjam in
268 H. J, H ilton
578 G. H. H anson
583 J. W . Cham bers
N orm an and L ouise 
255 V incent G oforth  
361 S cott-W ebb  M em orial H ospita l 
414 L. H. Barden 
536 L. H. Barden
575 L. H. Barden 
614 L. H. Barden
10 00 
13 77
$154 83
89 State treasurer 
623 State treasurer
282 Carl Randlett 
578 G. H. Hanson 
626 Carl Randlett
377
378 
533 
559
Lois Nichols
Fred Woodman
$50 00 
72 00
$122 00
$12 65 
10 05 
19 16
Total St. Albans settlement
$41 86
$2,245 98
TOWN POOR, OUT-OF-TOW N SETTLEMENT 
Harry Rancourt, State
19 L. H. Barden 8 11 nit
77 Carl Randlett 200 90
290 Mrs. Rachel Butters 14 00
294 L. H. Barden 5 32
368 Carl Randlett 152 41
415 L. H. Barden 7 00
530 Earl Patten 7 35
542 Scott-Webb Memorial Hospital 75 00
552 Carl Randlett 125 00
592 A. A. Marr 6 98
597 Carl Randlett 114 19
Received from State— $710.01
$719 74
G. H. Hanson 
G. H. Hanson 
G. H. Hanson 
Earl Badger 
G. H. Hanson
Alonzo Bragg, State
600 0 . R. Emerson
654
656
662
Durward Patterson 
Earl Badger 
Grace Bryant
$46 78 
27 87
35 41
5 00
36 65 
15 00
1 50
6 50 
6 00
$180 71
Received from  State— $156.50
Frank Gallagher, State 
76 H. J. H ilton $19 34
Received from  State— $24.34
Leon Bryant fam ily , State
536 L. H. Barden $ 8 96
538 A . C. Strout, M. D. 5 00
547 B. H. Litchfield 17 54
Received from  State— $31.50
W alter Harvey, State 
543 Seott-W ebb Memorial Hospital $14 00
558 Dr. C. A . Moulton 10 00
561 Ernest Hughes 20 00
Received from  State— $44.00
Henry Cross, State 
582 W . B , CarsoHj board $14 00
647 E. E. Gower, board 6 00
Received from  State— £14.00
Royal Smith, Sebec 
329 C. E. Carson, transportation £ 8 00
388 E. M. G. Hospital 88 50
Received from  Sebec— $96.50
Alice Stetson, Durham 
572 W . H. Carson, potatoes $ 1 00
592 A . A . Marr, clothes 16 94
593 B. W. Hanson, clothes 11 86
594 G. H. Hanson 26 64
595 Scott-H ebb 8 12
596 G. A . L ibby 2 00
Due from  Durham— $66.56
Arthur McFarland, D etroit or State 
592 A. A . Man- $6 47
Raymond Thom pson, Pei'ham or Lincoln 
118 Sadie Green $4 00
------------------  $4 00
Total out o f  town settlem ent
Total St. Albans settlem ent brought forward
Total cost o f  all poor
Town charge account brought forward
Unexpended balance
S T A T E  AN D  CO U N TY T A X  
Dr.
To amount assessed County tax $ 626 77
To amount assessed State tax 2,675 60
----------------------  $3,302 37
Cr.
549 John Lancaster, County treasurer $ 626 77
651 State treasurer, State tax 2,675 60
  $3,302 37
E L E M E N T A R Y  and SECO N DA RY SCHOOLS ACCOU NT 
Dr.
To amount received unexpended balance $2,945 62
To amount appropriated 6,000 00
To amount appropriated, interest school
fund order 61 40
To amount received, State school fund 2,484 00
To amount received, State equalization
fund 240 00
---------------------$11,731 02
Cr.
T E A C H E R S’ SA L A R IE S
48 Teachers’ pay roll, 2 weeks to Mar. 15 $189 50
67 Teachers’ pay roll, 2 weeks to Mar. 29 189 50
84 Teachers’ pay roll, 2 weeks to Apr. 12 189 50
122 Teachers' pay roll, 2 weeks to May 3 189 50
163 Teachers’ pay roll, 2 weeks to May 17 189 50
181 Teachers’ pay roll, 2 weeks to May 31 189 50
276 State Treasurer, teachers’ retirem ent 15 00
343 Teachers’ pay roll, 2 weeks to  Sept. 13 192 60
$1,188 82 
2,245 98
$3,434 80 
5,944 90 
4,521 53
$13,901 23
381 T e a c h e rs ’ pay ro ll, 2 w e e k s  to  S ep t. 27 192 60
406 T e a c h e rs ’ p a y ro ll, 2 w eek s to  O ct . 11 192 60
439 T e a c h e rs ’ p a y roll, 2 w e e k s  t o  O ct . 25 192 60
477 T e a c h e rs ’ p a y ro ll, 2 w e e k s  to  N o v . 8 192 60
510 T e a c h e rs ’ pay ro ll, 2 w e e k s  to  N o v . 22 192 60
534 T e a c h e rs ’ pay ro ll, 3 w e e k s  to  D ec. 14 288 90
584 T e a c h e rs ’ p a y ro ll, 2  w e e k s  to  J an . 10 192 60
588 T e a c h e rs ’ pay ro ll, 2 w e e k s  to  J an . 24 192 60
633 T e a c h e rs ’ pay ro ll, 3 w e e k s  to  F e b . 14 288 90
--------------------  $3,270  60
F o r  d is tr ib u tio n  o f  a b o v e  p a y  r o lls  see  S u p e r in te n d e n t ’s 
re p o rt .
C O N V E Y A N C E
49 C o n v e y a n ce p a y ro ll, 2 w e e k s  to  M a r. 15 $72 00
64 C o n v e y a n ce p a y ro ll, 2 w e e k s  t o  M a r. 29 72 00
82 H e rb e r t  B ro w n , 1934 70 80
85 C o n v e y a n ce pa y ro ll, 2  w e e k s  t o  A p r . 12 72 00
170 C o n v e y a n ce p a y ro ll, 2 w e e k s  t o  M a y  3 72 00
188 C o n v e y a n ce pay ro ll, 2 w e e k s  to  M a y  17 72 00
193 C o n v ey a n ce p a y r o ll,  2 w e e k s  to  M a y  31 72 00
306 H e rb e r t  B ro w n , s p r in g  term 29 40
344 C o n v e y a n ce pay ro ll, 2 w e e k s  to  S ept. 13 72 00
389 F . L . G riffith , b u s  in su ra n ce 18 50
390 G . L . G riffith , bus in su ra n ce 20 00
395 C o n v e y a n ce p a y ro ll, 2 w e e k s  to  S e p t . 27 72 00
423 C o n v ey a n ce p a y ro ll, 2 w e e k s  to  O ct. 11 72 00
440 C o n v e y a n ce p a y ro ll, 2 w e e k s  to  O ct. 25 72 00
459 C o n v e y a n ce p a y ro ll,  2 w e e k s  to  N o v . 8 72 00
509 C o n v e y a n ce p a y ro ll, 2 w e e k s  t o  N o v . 22 72 00
531 C o n v e y a n ce p a y ro ll, 3 w e e k s  to  D e c . 14 108 00
587 C o n v e y a n ce pay ro ll, 4 w e e k s  to  J an . 24 144 00
634 C o n v e y a n ce p a y ro ll, 3 w e e k s  to  F e b . 14 108 00
443 B u rn es  N e lson , bus in su ra n ce 23 62
--------------------  $1,386  32
F o r  d is tr ib u tio n  o f  a b o v e  p a y  r o lls  see S u p e r in te n d e n t ’ s 
re p o rt .
S C H O O L  F U E L
55 M a rtin  L o w e ll $2 75
72 F ra n k  V a rn e y  6 50
73 A lfr e d  P a r k e r  1 00
74 H o r a c e  P a r k e r  8 00
111 B u rn es  N e lso n  40 00
168 F ra n k  V a rn e y  13 00
19
197 M artin Lowell
230 R. D. McLean
231 R. D. McLean 
305 F. B. W ebber 
442 Burnes Nelson 
550 H arry Henderson 
603 Harlan W ilkins 
605 A rthur Littlefield 
625 Ellis Thorne
661 C. E. Mower
JA N IT O R S
55 Martin Lowell
83 Martin Lowell
164 Francis Ballard
192 Janitors' pay roll
197 Martin Lowell
238 Jennie Cooley
348 Mrs. Martin Lowell
349 Martin Lowell
350 Mrs. Frank Gallagher
351 Jennie Cooley
352 Ruth T ibbetts
353 Mr. and Mrs. D elm ont Springer
354 Mrs. Frank Elderkin
355 Frank H arding
494 Martin Lowell
523 M artin Lowell
535 Janitors' pay roll
537 M artin Lowell
580 M artin Lowell
590 M artin Lowell
606 W ill Cooley
616 M artin Lowell
636 Janitors’ pay roll
SCH OO L SU P P L IE S  
81 Central Maine P ow er Co.
348 W . J. R ideout 
356 Frank Harding 
359 Mildred Chase 
503 Central Maine P ow er Co.
517 H ow ard and Brown
519 Ginn and Co. 18 69
520 S ilver, Burdett and Co. 5 02
522 Pittsfield A d vertiser , 3 25
524 R. H. G regoire 50
565 Row , Peterson and Co. 3 50
566 J. H. Ham m et Co. 17 98
567 M ilton Bradley Co. 18 84
604 Lena Richards 1 00
658 Central Maine Pow er Co. 3 40
667 G. H. Hanson 7 20
$113 46
E L E M E N T A R Y  SCH OO L T U IT IO N  
563 T ow n o f  H arm ony $185 00
S E C O N D A R Y  SCH OO L T U IT IO N
425 H artland A cadem y, on account 
501 T ow n o f  D exter, on account 
529 T own o f  N ew port, to June, 1935 
562 Maine Central Institute, in full 
564 C ity o f  W aterville, in full 
573 H artland A cadem y, on account 
632 T own o f  D exter, to June, 1935 
671 H artland A cadem y, on account
$400 00 
615 44 
32 50 
90 00 
150 00 
600 00 
557 81 
781 21
$3,226 !
U nexpended balance
$8,680 34 
3,050 68
$11,731 02
R E P A IR  O F SCH OO L BU IL D IN G S 
Dr.
To unexpended balance 
T o am ount appropriated
54
460
512
544
546
568
586
M. K . Parkm an 
H orace Varney 
C. H . W ebber 
P. M. Hanson 
Geo. Crocker 
Ed. E. Babb & Co. 
Rebecca Steward
Cr.
$ 18 83 
300 00
$ 1 40
3 60 
69 16 
5 95 
12 75 
53 03 
20  00
$318 83
Order No.
8 G. H. Hanson, Treas., R. C. orders $ 3 95
53 A lfred Hilton 3 82
66 E. N . Grant Estate 33 60
101 Harry Finson 4 00
102 H arry Peasley 1 00
103 Ellis Small 2 00
104 Charley Pease 2 00
114 Casimer W ing 26 50
115 Harry Finson 14 00
117 L. D. Decker 5 00
121 Harry Henderson 7 50
130 Harry Finson 12 00
132 Rollins Chapman 5 25
133 Geo. Nutter 10 00
135 H arry Peasley 10 00
138 Frank Curtis 5 00
139 • H arry Finson 36 00
141 Rollins Chapman 7 00
144 Robert Nichols 10 75
145 W illiam  Frost 8 75
148 Gilbert Neal 8 00
W a lla ce  N ich o ls  
C a sim er W in g  
C a s im e r W in g  
L eon  B ry a n t 
G eo . N u tter  
F red  B u tler 
A l fr e d  S eek in s  
G. C. W e y m o u th  
W illia m  F ro s t  
G eo . N u tte r  
C h a rle y  P ease  
G ilb e r t  N eal 
E a rl W eek s 
F re d  Jon es 
G ilb ert N ea l 
H a rry  F in son  
G ilb e r t  N ea l
G. H . H a n son , R . C. o rd ers
E a rl W e e k s
G e o rg e  N u tte r
L eon  B ry a n t
W a lla ce  N ich o ls
L eon  B ry a n t
D y e r  S a les M ach ine  Co.
L eon  B ry a n t
G e o rg e  N u tter
C a s im e r W in g
E v a n s R u sse ll, R . C. o i’der
W a lla ce  N ich o ls
A l fr e d  S eek in s
A lto n  G ow er
B en ja m in  B ow m a n
C a sim e r W in g
G ilb e r t  N ea l
L eon  B rya n t
F re d  B utler
G e o rg e  N u tte r
G . A . L ib b y , R . C. o rd ers
C h a rles  A llen
W a lla ce  N ich o ls
A lfr e d  S eek ins
D ellie  W elch
B ern ard  W e y m o u th
R. E . N u ttin g , R . C . ord ei
259 R. W . P h ilbr ick  
262 F red  J on es
273 H . J . H ilton
274 E arl W eeks
296 D e lm on t S p r in g e r
299 C a sim er W in g
300 A lto n  G ow er 
316 F red B u tler
319 A lfre d  S eekins
320 G e o rg e  N u tter 
322 H a ro ld  Seekins 
325 C a sim er W in g  
342 A . D . P ark er
365 A r th u r  M oore , road  com m ission er
366 A r th u r  M oore , tru ck  
387 A lfr e d  S eekins
392 H. J . H ilton  
419 A lfr e d  Seekins 
421 O rv ille  M cP h eters 
424 G ilbert N eal
437 R o y  Chase
438 C. L . H a rv ey
444 M rs. J oe  F ritz
445 D elm on t S p r in g er  
450 Irv in  R ob ertson  
456 A lfre d  Seekins 
466 E va n s M artin  
469 L izz ie  G rant
471 E rn est W ood  
473 H a rry  F in son  
476 E arl W eek s 
478 E a rl P arkm an  
480 H . P . P h inney  
493 R o y  C hase 
495 A lfr e d  Seekins 
514 A . R . B u rton  & Son
554 A r th u r M oore , roa d  co m m iss io n e r
555 A lfre d  Seekins
556 C . H . W ilk in s 
598 G e o rg e  E m ery
B R ID G E S
97 B uk er B ros .
199 H a rry  P e a s le y
201 H arry  P easley 22 10
409 A lfred  Seekins 10 00
553 Charles M ow er
B U SH E S
66 56
43 Charles Sam pson, 1934 $14 50
51 Ralph H ilton 3 00
180 L. H. Barden, W . D. C rocker order 12 00
206 F red Butler 10 00
212 G eorge N utter 5 00
215 H arvey Sm ith 6 00
218 W allace N ichols 4 00
247 W allace N ichols 6 00
252 B ernard W eym outh 4 00
274 E arl W eeks 6 00
291 N at. V in ing 3 00
292 D elm ont S pringer 3 00
297 R obert N ichols 13 00
298 W allace N ichols 9 00
301 W illiam  F rost 7 00
303 N at. V in ing 4 50
304 D onald Brooks 18 00
308 E arl W eeks - - 20 00
309 H arvey  Sm ith 10 00
310 W allace N ichols 12 00
311 Irvin  N ichols 10 00
312 R obert N ichols 9 00
313 A lton  G ow er 10 00
315 F red Butler 10 00
314 Leon Bryant 10 00
317 Bernard W eym outh 19 00
318 Seekins Bros. 12 75
320 G eorge N utter "  ' '«■ 10 00
323 G eorge M cLaughlin 10 00
326 R obert N ichols 2 50
327 W illiam  F rost 14 00
334 H arry  Randlett, C rocker order 5 00
340 D elm ont S pringer 3 00
345 G eorge M cLaughlin 6 50
370 A . D. Parker 11 00
386 A lfred  Seekins 1 75
$314 50
T H IR D  C L A S S  H IG H W A Y  M A IN T E N A N C E
40 B ernard W eym outh $ 4 67
123 A lfred  Seekins 12 00
146 Casim er W ing 14 00
147 H arold Seekins 8 00
149 W allace Nichols 2 00
156 A lfred  Seekins 8 00
194 Fred Jones 10 50
228 G ilbert Neal 3 00
307 E arl W eeks 12 00
367 A rthur M oore 46 50
371 Fred Butler 5 60
375 G eorge N utter 6 80
376 A lton  G ow er 18 00
380 Bernard W eym outh 7 10
382 W allace Nichols 5 60
400 Casim er W ing 30 50
411 H arry  F in  son 18 00
413 G eorge Giles 2 80
418 A lfred  and Jam es Seekins 14 00
420 H arlan W ilkins 2 00
429 B. L. L ittlefield, R. C. order 2 80
441 Burnes Nelson 18 00
44S Elbridge G ow er 4 00
441) Fred Butler 4 00
451 W allace N ichols 4 00
452 H arry  Finson 16 00
453 Fred Jones 16 00
457 Fred Jones 14 00
470 Lizzie Grant 4 80
472 Bernard W eym outh 4 00
474 A rthur M oore 45 00
475 Earl W eeks 22 22
479 H. P. Phinney 15 86
482 R oy Chase 4 00
490 New England Metal Culvert Co. 28 13
507 G. A . L ibby, R. C. order 5 60
125
126 
128 
151
50-50 H IG H W A Y
Norm an Hart 
Ben. Bowm an 
N orm an Hart 
Leon H artw ell
$11 20 
3 85 
2 80 
11 20
152 Harold Seekins 8 40
153 N orm an Hart 16 80
169 Ben. Bowm an 5 60
172 Leon H artw ell 5 60
173 N orm an Hart 8 60
195 D ana Martin 27 00
209 D ellie W elch 2 80
$2,539 55
P A T R O L  A C C O U N T 
Dr.
T o  am ount appropriated $450 00
Am ount overdrawn 45 30
Cr.
619 State Treasurer $495 30
$495 30
$495 30
S N O W  R E M O V A L  A N D  SN O W  F E N C E  A C C O U N T  
_ Dr.
T o  am ount unexpended $ 2 52
T o am ount appropriated, snow rem oval 2,000 00
To am ount appropriated, snow  fence 300 00
To am ount received from  State, 1934-35 760 10
T o am ount overdrawn 1,102 27
  $4,164 !
A ll b ills are fo r  w inter o f  1934-i 
cated.
unless otherw ise indi-
2 H. M. Foss $ 11 22
7 G. H, Hanson, Treas., R. C. orders 123 61
13 E . L. Baird 21 50
21 W illiam  F rost 3 56
23 L. H . Barden, R. C. orders 13 00
24 G eorge Nutter 8 44
25 B, H. Litchfield, R. C. order’s 8 11
27 A ngie  Lewis 51 46
30 G. H. Hanson, R, C. orders 20 63
32 H. M. Brown 22 25
33 M artin Lowell 2 00
34 W illie Vicnaire 21 78
35 A r t h u r  V icn a ir e 21 56
36 P a u l V ic n a ir e 24 00
38 L . E . L ib b y 1 80
39 R a y  M a rt in 6 22
41 H a ro ld  W e y m o u th 20 68
42 G u y  W e y m o u th 10 33
44 A r t h u r  M o o r e 100 00
46 L e m a n  L u ce 5 11
47 E r w in  P a r k e r 11 33
50 H a r o ld  W in g 7 56
52 G ilb e r t  N e a l 2 00
5 8 M y ro n  W o o d 3 78
59 E r n e s t  W o o d 3 78
60 C . H . S a m p so n 26 00
63 E v a n s  R u s s e ll ,  R . C . o rd e r 3 78
65 H a ro ld  S e e k in s 3 75
80 B r y a n t  B r o s . 30 37
92 F re d  B r e w e r 4 16
95 J . W . C h a m b e rs 13 56
96 A . D . P a r k e r 6 66
97 B u k e r  B r o s . 2 65
99 P h il ip  B r o o k s 2 69
100 H a r r y  P e a s le y 1 34
106 S h e rm a n  W e lc h 1 78
108 R a lp h  P h ilb r ic k 9 22
109 A n t o in e  V ic n a ii ’e 69 33
110 T . M . P e a k s 3 52
116 F ra n k  G a lla g h e r 5 17
119 E . H . R u s se ll ,  N e w p o r t 20 00
120 J o h n  K n o w le s 3 00
131 A r t h u r  M o o r e 100 00
140 A r t h u r  B o w m a n 6 9 9
179 H . B . H ilto n 19 60
208 O r v il le  M c P h e te r s 15 94
229 F r a n k  V a r n e y 9 90
245 C h a r le s  A lle n 2 22
256 E a r l R o b e r ts o n 8 67
257 E lm e r  N e w c o m b 6 00
258 W . C . S n o w 8 35
302 A r t h u r  M o o r e ,  b a l. c o n t r a c t  1 93 4 -35 690 00
358 A l fr e d  H ilto n 10 65
383 C h a r le s  H ilto n 9 67
391 G e o r g e  M e r r ill 9 66
412 T . W . S m ith 1 80
28
417 R ollins Chapm an 1 78
467 E vans M artin 1 97
481 H. P. Phinney 3 03
500 W illiam  Cain 6 50
506 G. A . L ibby , R. C. order 1 00
513 Charles W ilbur 8 92
515 Leo T ozier 1 89
525 A lton  M errow 15 92
571 A rth u r M oore, new  contract 300 00
591 A llen  Cam pbell, 1936 3 50
599 G eorge  E m ery 33 74
608 T ow n  o f  R ip ley 10 00
609 A rth u r M oore, new contract 366 66
610 A rth u r M oore, new contract in fu ll to
F ebruary  1 666 66
611 H a ir y  P easley , 1936 9 00
617 W . E. R ichards 6 00
637 R. W . P hilbrick, 1936 19 37
638 J. E. H am m , 1933-34-35 46 57
639 J. A . C am pbell, 1936 8 50
640 Burnes N elson 7 37
641 N at. V ining, 1936 4 00
645 B ertel B ryant 9 90
646 Charles Allen 6 96
659 Leland W elch , 1936 2 50
660 G eorge  F ields, 1936 1 25
670 A rthur M oore, in fu ll to  M arch 1 666 66
673 C. M. C ooley, 1936 8 95
S N O W  F E N C E  C O N S T R U C T IO N
243 H arlan W ilk ins, 13,000 strips $130 00
337 Leon B ryant, posts 25 00
431 F rank and Charles G allagher 10 00
433 Charles Sam pson, posts 3 25
435 Tow n o f  C orinna, 1200 lbs. w ire 48 00
458 G ilbert N eal, labor 6 00
461 A . D. P arker, labor 12 00
462 H arold W in g, labor 20 00
463 F red Butler, labor 14 00
464 W allace N ichols, labor 6 00
465 R ob ert N ichols, labor 4 00
485 W allace N ichols, labor 2 00
486 A . D. Parker, labor 8 00
487 F red  B utler, labor
488 R o b e rt  N ich ols, labor
489 Ruel N ea l, labor 
496 H arold  W in g, labor
C onstructed  
C ost p e r  fo o t
V a lu e  o f  m ateria l on  hand
S T A T E  A ID  H IG H W A Y , 
Dr.
T o  am ount app rop r ia ted  by  tow n 
T o  am ount rece ived  fr o m  S tate
N o.
O rd er N o.
Cr.
235 P a y  ro ll, S ta te  A id  h igh w a y  N o. 4
236 R . B . D unn ing  Co.
239 M rs. E . N . G rant
T ota l S ta te  A id  h igh w a y  N o. 4
253 P ay  ro ll, S ta te A id  h igh w a y  N o. 5
254 C. H . W ilk in s
261 P ay  ro ll, S ta te  A id  h igh w a y  N o. 5
263 C. H . W ilk in s
264 M rs. E. N . G rant
265 P ay  ro ll, S ta te  A id  h igh w a y  N o . 5 
284 F . L. Griffith
3 00
7 00
6 00
10 00
3,850 fe e t
$.1377
$16 .00
4 and N o . ;
$533 00
895 43
$218 17
34 51
22 20
i $365 85
12 75
; 453 20
41 85
3 90
182 30
50
$314 25
$4,164 89
T o ta l S ta te  A id  h igh w a y  N o. 5 
U nexpended  balance
$1,428 43
$274 88
$1,060 35 
93 20
$1,428 43
W ithheld  b y  S ta te  fo r  su r fa ce  trea tm en t $179.78
D istr ib u tion  o f  A b o v e  P ay  R olls  
A r th u r  M oore, fo re m a n  $ 70 50
G eorg e  N u tter 55 25
A lfre d  S eekins 122 63
A lton  G ow er 115 83
C asim er W in g  114 28
30
Fred Jones U l  38
Leon Bryant 45 15
Robert Nichols 29 05
W ill F rost 12 25
W allace Nichols 37 45
Bernard W eym outh 40 25
R oy Chase 3 75
Ralph Philbrick 6 65
Ben. Bowman 6 65
Dellie W elch 30 45
Earl W eeks 43 05
G eorge Parker 5 25
H arvey Smith 28 00
H arry Finson 78 40
Winn Bowman 31 50
W esley Springer 49 50
Frank Curtis 14 00
H arry Henderson 8 40
Charley Boyd 25 20
Earl Farm er 28 00
G uy W eym outh 22 40
W alter Cole 14 00
Jam es Seekins 21 00
Fred Butler 33 60
Irvin Robertson 7 20
H arry Ballard 8 40
T H IR D  C LASS H IG H W A Y  ACCOU N T 
Dr.
To am ount received from  State $2,444 04
To bal. o f  tow n’s appropriation fo r  main­
tenance 200 27
To am ount received from  overdraft appro­
priation, 1935 32 73
Cr.
331 Third Class highw ay pay roll $133 00
336 Third Class highw ay pay roll 569 40
360 Third Class highw ay pay roll 639 43
374 Third Class highw ay pay roll 726 50
396 Third Class highw ay pay roll 326 00
398 T. W . Smith 6 40
399 John Page 15 44
401 T hiid  Class highw ay payroll 149 20
402 H. P. Phinney
403 A . R. Burton and Son
95
16
D istribution o f  A bove Pay Rolls
Arthur M oore, forem an $129
Burnes Nelson 157
Casim er W ing 242
Alton G ower 203
H arry Finson 166
G eorge Nutter 99
A lfred  Seekins 200
Fred Butler 68
Leon Bryant 68
W allace Nichols 47
Bernard W eym outh 74
How ard Prescott 41
Earl W eeks 61
W alter Cole 61
Jam es Seekins 61
G eorge Giles 54
W alter Butler 2
W esley Springer 126
Fred Jones 151
Dana Martin 83
F orest L ibby 42
W ill F rost 30
Norm an Cain 37
Norm an Brawn 36
Dellie W elch 39
Elm er Newcom b 30
Irvin Nichols 30
Ruel Neal 25
Calvin Seavey 14
Donald Brooks 11
G eorge M cLaughlin 14
Harold W ing 30
Guy W eym outh 23
D elm ont Springer 14
W illiam  Cain 4
D urwood Patterson 26
R obert Nichols 29
A B A T E M E N T S
Dr.
9 G. H. Hanson, collector 1934 tax  $71
663 M. H. Martin, collector 1935 tax 
636 W. A. Springer, collector 1932 tax
674 G. H. Hanson, collector 1934 tax
675 G. H. Hanson, collector 1933 tax
Cr.
C. C. Hanson, buildings rebuilt
Mark Smith, disabled
R. W. Hanson, overvaluation
Harland Wilkins, errors
George Parker, not taxable property
Everett Huff, overvaluation
Evans Martin, overvaluation
Philip Mower, overvaluation
Alfred Brady, left State
William Brack, paid in Pittsfield
Leward Emery, left town
Norris Friend, taxed to Cooley
Joshua Gray, unable to pay
Mayland Gray, paid in Hartland
Norman Hart, deceased
E. R. Huff, paid in Hartland
A. P. Lewis, paid in Hartland 
Edwin Magoon, not in town 
Reginald Clark, not in town
B. R. Bryant, unable to pay
B. R. Bryant, unable to pay 
W. A. Peterson, left town 
Gilbert Neal, unable to pay 
Albion Neal, unable to pay 
James Allen, deceased 
N. B. Pease, unable to pay 
Oscar Starbird, unknown 
Fred Woodman, unable to pay
A. R. Libby, heir of, overvaluation
B. R. Bryant, unable to pay 
Donald Brooks, paid in Corinna 
George Fields, unable to pay 
Cecil Peasley, left town
George Thompson, left town 1 10
Gilbert Seekins, left town 3 00
Harry Snell, unable to pay 3 00
Leo Randell, loss by fire 16 50
N. B. Pease, unable to pay 6 33
Gilbert Neal, unable to pay 2 75
Albion Neal, unable to pay 9 33
Henry Cross, unable to pay 3 00
Clayton Braley, unable to pay 3 00
David Burns, unable to pay 3 00
Thane Clifford, deceased 3 00
Ethel McCloud, tax to Della Giles $11 25
George Fields, unable to pay 3 00
Harry Snell, unable to pay 3 00
N. B. Pease, unable to pay 14 00
Albion Neal, unable to pay 7 95
Lee Martin, left town 4 15
Norman Frost, left town 3 00
B. R. Bryant, unable to pay 3 00
OVERDRAW N ACCOUNTS, 1934 
Dr.
To amount appropriated fo r  overdrafts $550 00
Cr.
Paid overdraft, State Aid highway $174 37
Paid overdraft, 3rd Class highway 268 96
Paid overdraft, 3rd Class highway, 1933 10 62
Paid overdraft, special resolve 55 78
Transferred to Third Class highway, 1935 32 73
Unexpended
BALANCES
Unexpended town charge and town poor $4,521 53
Unexpended schools account 3,050 68
Unexpended school repairs 123 84
Unexpended State Aid highway 93 20
U nexpended o v erd ra ft accoun t 
O utstanding  tow n orders
7 54 
1,370 61
$9,167 40
O V E R D R A F T S
S um m er h ighw ay 
P atrol
S now  rem oval and sn ow  fen ce
Bal. in treasu ry  and uncollected taxes
$ 71 60 
45 30 
1,102 27 
7,948 23
$9,167 40
T ow n  ch a rge  and tow n poor $13,901 23
E lem entary  and S econ d ary  schools 11,731 02
R ep a ir o f  school bu ildings 318 88
Sum m er h igh w a ys 2,467 95
P atro l 450 00
State A id  h ighw ay 1,428 43
Third C lass h ighw ay 2,677 04
State and C ounty ta xes 3,302 37
Sn ow  rem oval and snow  fen ce 3,062 62
O verdrafts 550 00
O utstanding  ord er N o. 302, A rth u r M oore 690 00
O utstanding  order N o. 521 H arlan W ilk ins 5 00
O utstanding  ord er N o. 610, A rth u r M oore 666 66
O utstanding  ord er  N o. 673, C harles C ooley  8 95
$41,260 10
P A Y M E N T S
T ow n  ch a rg e  and tow n poor $9,379 70
E lem entary  and S econdary  schools 8,680 34
R ep air o f  school buildings 194 89
Sum m er h ighw ays 2,539 55
P atro l 495 30
S tate  A id  h igh w ay 1,335 28
T hird C lass h ighw ay 2,677 (1-1
S tate and C ounty taxes 3,302 37
S now  rem oval and snow  fence 4,164 89
O verdrafts 542 46
B alance o f  1932 taxes 160 11
B alance o f  1933 and 1934 taxes 2,263 95
Balance o f  1935 taxes 5,375 81
B alance cash  in treasury 148 36
-$41 ,260  10
S T A N D IN G  O F  T O W N  
A S S E T S
G rover p rop erty  $ 50 00
R oad m ach in ery  100 00
H earse  10 00
B utler p rop erty  400 00
Due fr o m  S tate, a ccou n t o f  S ta te  paupers 20 00
A lton  L ibby , hosp ita l bill, D oris  L ib by  26 26
Due fro m  Jam es B ubar, h osp ita l b ill 125 00
Due fro m  H orace  and F loyd  V a rn ey  120 00
Due fr o m  esta te  o f  M ary  L eav itt 99 00
Due fr o m  tow n  o f  D urham , A lice  S tetson  66 56
Due fro m  tow n  o f  D etro it, A rth u r M cF arlan d  6 47
Due fr o m  E rn est H art, in terest 40 00
13,750 fe e t  o f  snow  fen ce  @  .05 687 50
Due fro m  S ta te , snow  rem ova l f o r  on e -h a lf
w in ter
B alance in trea su ry  and ta xes 
E stim ated  tow n  debt
1,000 00 
7,948 23 
5,357 88
-$ 1 6
L IA B IL IT IE S
H. J . H ilton , notes
A . P. B ige low , tow n ord ers
F ir s t  N a tion al Bank, P ittsfie ld , note
E . G . C rocker , note
S chool fund  order
C em etery  tru s t  funds
H artland  A ca d em y  to  Jan. 17, 1936
H artland  A cad em y, in terest claim ed
T ow n  o f  D e x te r  to  Jan. 17, 1936
T ow n  o f  N ew p ort to  Jan . 17, 1936
C orinna  U n ion  A cad em y, fa ll  term
A u g u sta  B oard  o f  E ducation
D ue, tow n  o f  G arland, M orrison  F oster
C laim ed, tow n  o f  M ilo, W illiam  B ra ley
Claim ed, tow n  o f  H arm ony, H a rry  R icker
C laim ed, tow n  o f  P atten , H a rry  R icker
O ther sch ool b ills
O utstanding  tow n ord ers
C on tin gen t liab ilities
$4,000 00
3,000 00
1,500 00
1,000 00
1,190 54
1,372 00
2,131 66
95 92
412 23
32 50
20 00
16 25
67 25
291 44
r 30 00
111 50
640 00
1,370 61
125 00
-$ 1 6
S T . A L B A N S  C E M E T E R Y  T R U S T  F U N D S  
E . K . H a ll fu n d  . $100 00
M ary J. Bass fund 100 00
D. B. Clark fund, Maloon cem etery 92 00
D. D. Steward fund 100 00
H enry W atson  fund, W atson cem etery 200 00
Ira A tw ood fund 100 00
Joseph Johnson fund 100 00
Richards— D ondero fund 100 00
Dearborn fund 100 00
Benjam in Ireland fund 100 00
V ining— Chisholm  fund 100 00
O. E. F rost, Jacob F rost lot in V illage
cem etery 100 00
Eunice Getchell fund 50 00
D. R. L ongley  fund 100 00
G eorge Martin fund 100 00
Isaac Osborn fund 100 00
J. F. H ilton fund 100 00
E verett Parkm an fund, Lang cem etery 100 00
F. A . Goodale fund, Lang cem etery 100 00
M arie Meands, fund, L ang cem etery, A lfred
M artin lot 50 00
Nathaniel H. V ining fund 100 00
Seth K. Gifford fund 100 00
W illiam  W . T racy  fund 100 00
Sara W elch T arr fund 100 00
Jessie S. Boston fund 100 00
Hanson— Turner fund 100 00
O sgood Robertson fund 100 00
Sullivan Johnson fund 50 00
W illiam  Sewell fund 100 00
M. L. M errill fund 125 00
Jam es B igelow  fund 100 00
Daniel L. F rost fund 50 00
E. J. T racy  fund 50 00
Melvin and A . P. Bigelow fund 100 00
T yler and M athews fund, M aloon cem etery 200 00
Alm ond L. A very  fund 100 00
Jam es S. Martin fund 100 00
Crocker cem etery fund 1,705 00
------------------- $5,372 00
Cr.
By bond, city  o f  Belfast, Maine $1,000 00
B y bond, tow n o f  Johnston, R. I. 1,000 00
By bond, city  o f  N orw ich, Conn. 1,000 00
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B y bond, N orth  T riveston  F ire D ist, Conn. 1,000 00 
A m ount due fr o m  tow n 1,372 00
 -------  $5,372
C H E S T E R  C A R SO N . 
V . S. P A T T E R S O N . 
H. E. W IN G .
Selectm en.
T reasu rer ’ s R ep ort
R uth  M ills in account with tow n o f St. A lbans
Dr.
A m ount in treasury  M arch 1, 1935 $ 19 60
R eceived :
S tate, Third Class $2,444 04
State A id  roa d  , 895 43
State, snow  rem oval 760 10
50-50 h ighw ay reim bursem ent 50 00
State, S chool fund 2,484 00
State, School fund 240 00
State, pauper 980 35
State, bounty  on porcupines 36 70
State, screening Indian Pond 108 75
R . R . and T elegraph  tax 48 10
Ethel L ibby , excise  taxes 911 01
T reasury , hank stock interest 23 46
Interest on M illie P arker E st., taxes 14 93
Int. on  cem etery  trust fund 172 50
Int. on Springfield  L ig h t and G as and
Chelsa-M orris P lan 3 75
0 .  E. F ro st , perpetual care o f  Jacob  L.
F rost lot 100 00
H arry  M errick, hall rent 28 00
T ow n o f  Sebec 96 50
S. L. F ellow s, parts to  tow n truck 5 00
C, E. M ow er, parts to  tow n truck 1 00
A . P. B igelow , refund on b allot clerk , 1934 6 00
Burnes N elson , paym ent on lum ber,
bill o f  1934 14 50
D iscount on pauper b ills 4 25
D o g  licenses 111 00
E. G. C rocker 1,000 00
Received from  S pringer, 1932 taxes 417 85
Received from  H anson, 1933-34 taxes 4,496 77
Received from  M artin , 1935 taxes 16,064 57
-$31 ,538  16
Cr.
P aid tow n orders 
Cash in“  treasury
$31,389 80 
148 36
-$31 ,538  16
A u d ito r ’s R ep ort
I have exam ined the accoun ts o f  the S electm en and T rea s­
urer and find them  co rre ct  w ith  proper vouchers fo r  all 
m oney paid out.
A . P. B IG E L O W , A uditor.
Feb. 24, 1936.
R oad  C o m m issio n er ’s R ep ort
S U M M E R  R O A D S
A lfre d  H ilton $ 3 82
E llis Sm all 2 00
Charlie Pease 2 00
Chas. A llen 7 78
H arry  F inson , truck 4 00
H a rry  P easley 1 00
R . W . P hilbrick 3 50
L. R . D ecker 5 00
H arold W eym outh 4 00
Casim er W ing, truck 26 50
H arry  F inson , truck 14 00
H a rry  H enderson 7 50
H a rry  F inson , truck
R ollin s C hapm an
G eorg e  N u tter , team
L eon  B rya n t, team
H a rry  P easley
R ollin s  C hapm an
F ra n k  C urtis
H a rv ey  Sm ith
H a rry  F inson , truck
C asim er W in g , truck
A lfre d  Seekins, truck
F red  Jones, tru ck
R o b e rt  N ichols
W ill F rost
W a llace  N ich ols
G ilbert N eal
L eon  B rya n t, team
G eo. N u tter , team
F red  B utler
E arl W eeks
G. C . W ey m ou th
H arold  W eym ou th
G eo. N u tter , team
L eon  B rya n t, team
W ill F ro st
C h a rley  Pease
G ilbert N eal
H a rv ey  Sm ith
H a rry  F inson , truck
G ilbert N eal
L eon  B ryant
W . D . C rocker
H arold  C rock er
H a rry  F inson , tru ck
G ilbert N eal
A lfre d  Seekins, tru ck
E a rl W eeks
L eon B rya n t
G eo. N u tter
W a llace  N ichols
D y e r  S a les and M ach inery  Co.
G eo. N u tter , team
L eon  B rya n t, team
H a rry  F inson , truck
C a sim e r W in g , tru ck  
W a lla ce  N ich o ls  
H a rv e y  S m ith  
A lto n  G o w e r, tru ck  
B en  B ow m a n  
G ilb e r t  N ea l 
C a s im e r  W in g , tru ck  
G e o rg e  N u tte r  
L eon  B ry a n t 
F re d  B u tle r  
B e rn a rd  W e y m o u th  
W a lla c e  N ich o ls  
F re d  J o n e s , tru ck  
A l fr e d  S eek in s , tru ck  
D e llie  W e lch  
E a r l W eek s 
H . J . H ilto n  
C a s im e r W in g , tru ck  
A lto n  G o w e r 
D e lm o n t S p r in g e r  
H a ro ld  S eek in s 
A l fr e d  S eek in s  
F re d  B u tler 
G eo . N u tte r  
C a s im e r W in g , tru ck  
A . H . M o o re  
A . H . M o o re , tru ck  
A . D . P a rk e r  
A l fr e d  S eek in s , tru ck  
H . J . H ilto n  
O rv il le  M cP h e tre s  
E a rl P a rk m a n , g ra v e l 
A l fr e d  S eek in s
G ilb e r t  N ea l, c u lv e r t  m a te r ia l 
R o y  C hase
C. L . H a rv e y , w o rk  on  b o ile r  cu lv e rts  
M rs . J o e  F r itz ,  g ra v e l 
D e lm o n t S p r in g e r
Irv en  R o b e rtso n , s tr in g e rs , cu lv e rt  m a te r ia l 
A l fr e d  S eek in s 
E v a n  M a rtin
M rs. E . N . G ra n t, g r a v e l 
H . P . P h in n e y , g ra v e l 
E a rl W eek s
Ernest W ood 
H arry Finson 
R oy  Chase 
A lfred  Seekins 
A. R. Burton & Son 
C. H. W ilkins, gravel 
A . H. M oore 
A lfred  Seekins
A m ount appropriated
Am ount overdrawn
BU SHES
H ighway
Ralph Hilton 
Fred Butler 
W . D. Crocker 
W . D. Crocker 
Geo. Nutter 
W allace Nichols 
H arvey Smith 
Bernard W eym outh 
W allace Nichols 
Earl W eeks 
A lfred  Seekins 
A . D. P arker
State Aid
Nat Vining 
D elm ont Springer 
R obert Nichols 
W allace Nichols 
W ill F rost 
Donald Brooks 
Nat Vining 
W ill Frost 
G eorge M cLaughlin 
R obert Nichols 
Ervin Nichols 
W allace Nichols 
Leon Bryant 
A lfred  Seekins 
Jam es Seekins
Harvey Smith 
Earl Weeks 
Robert Nichols 
George McLaughlin
Third Class
Bernard Weymouth 
Alton Gower 
Fred Butler 
Geo. Nutter 
Delmont Springer
Total
Amount appropriated
BRIDGES 
Harry Peasley, bridge plank 
Harry Peasley, bridge plank 
Harry Peasley, bridge plank 
Alfred Seekins 
Chas. Mower, bridge plank
Amount appropriated
Overdrawn
W INTER ROADS
Frank Heath 
John Knowles 
Warren Frost 
Harry Sally 
Guy Weymouth 
Guy Weymouth 
Harold Weymouth 
Alton Libby 
Wallace Nichols 
Delbert Welch 
Llewellyn Larrabee 
Ben Bowman 
Will Frost 
Arthur Vicnaire 
Paul Vicnaire 
Wilbur Leavitt
D avid Burns
Charlie G allagher
H a ir y  R ancourt
W . D. C rocker
S tan ley  Hunt
H a rry  P easley
C. M. C ooley, 1933-1934
Jam es C olby
Leon B ryant
D onald Field
F ran k  V arn ey
H. M. F oss
Lem an Luce
D on Field
A n g ie  L ew is
E. L. Baird, 1933-1934
B ryant Bros.
H erm an N ichols 
W illie  V icnaire 
G eo. N u tter
H. M. B row n , 1933-1935
M artin  L ow ell
R a y  M artin
H arold  Seekins
L. E. L ibby
A . H. M oore
H arold  W ing
Erw in  P arker
M ilton Bubar
G ilbert N eal
M yron  W ood
E rn est W ood
C. H. S am pson , 1932-1934 
J. W . Cham bers 
A n ton ie  V icna ire 
T . M. Peaks 
Fred B rew er 
A . D. P arker 
E dson  B uker 
E arl Buker, Jr.
Chas. A llen  
H a rry  P easley  
F rank  G allagh er 
R . W . Philbrick
Orville McPhetres 11 66
E. H. Russell 20 00
Frank Varney 9 90
A . H. M oore 100 00
A rthur Bowman 6 99
A lfred  Hilton 10 65
H. B. Hilton 19 50
Elm er Newcom b 6 00
W . C. Snow 8 35
Earl Robertson 8 67
T. W . Smith 1 80
H. F. Parkman 1 22
Leo Tozier 1 89
Chas. Allen 6 96
Chas. Hilton 9 67
G eorge Merrill 9 66
Rollins Chapman 1 78
H. P. Phinney 3 03
Evan Martin 1 97
Chas. W ilbur 8 92
A lton  M errow 15 92
A . H. M oore, contract 1936 300 00
Allen Campbell 3 50
Bertell Bryant 9 90
J. E. Ham m , 1934-35 46 57
A . H . Moore, contract 1936 366 66
A . H. M oore, contract 1936 666 66
H arry Peasley, 1936 9 00
R. W . Philbrick, 1936 19 37
W . E. R ichards 5 94
J. A. Campbell, 1936 8 50
A . H. Moore, contract 1936 666 66
ST A T E  A ID  ROAD 
A m ount expended on State A id No. 4 
A m ount expended on State A id No. 5
M A IN T E N A N C E — T H IRD  CLASS
A m ount appropriated ’
Am ount unexpended 1934
A m ount received from  State
Bernard W eymouth $ 4 67
A lfred Seekins, truck 12 00
Fred Jones, truck 10 50
A lfred  Seekins, truck 8 00
$ 274 88 
1,060 35
$ 639 75 
28 76 
2,444 04
Casimer Wing, truck 14 00
Harold Seekins 8 00
Wallace Nichols 2 00
Gilbert Neal 3 00
Earl Weeks 12 00
Arthur Moore, truck 40 50
Burnes Nelson, truck 18 00
Casimer Wing, truck 30 50
Alton Gower, truck 18 00
Geo. Nutter 6 80
Fred Butler 5 60
Wallace Nichols 5 60
Howard Prescott 5 60
Bernard Weymouth 7 10
Leon Bryant 2 80
Geo. Giles 2 80
Harlan Wilkins 2 00
Harry Finson, truck 18 00
A lfred Seekins, truck 8 00
James Seekins 6 00
Harry Finson, truck 16 00
Fred Jones, truck 16 00
Roy Chase 4 00
Bernard Weymouth 4 00
Fred Butler 4 00
Wallace Nichols 4 00
Elbridge Gower 4 00
Fred Jones, truck 14 00
H. P. Phinney, gravel 15 86
Mrs. E. N. Grant, gravel 4 80
Earl Weeks 22 22
A . H. Moore, labor and truck 45 00
New England Metal Culvert Co. 28 13
Used in construction 233 00
Received from  State used in construction 2,444 04
$3,116 52 $3,112 55 
Amount overdrawn 3 97
Amount o f  road built 1850
ARTH U R MOORE, Road Commissioner.
R eport of Superintendent of 
Schools
To the Superintending School Com m ittee and Citizens o f 
St. A lbans:
I herew ith subm it m y annual report o f  the condition and 
progress o f  your schools.
D uring the spring  o f  1935 there w ere no changes in the 
teaching force  o f  the schools and the schools moved on  in rou­
tine fashion to the end o f  the term .
A s soon as records w ere sufficiently com plete letters w ere 
sent to the parents o f  all eighth graders whose records showed 
sa tis factory  achievem ent asking whether the parents wished 
the children to be graduated and g o  on to  high school or 
return to  school fo r  a  special ninth grade year. A s  a result 
o f  this questionnaire and several personal interview s with 
parents all o f  the eighth graders w hose records w arranted 
it  w ere graduated, m ost o f  whom  have entered som e secon­
dary school. Several o f  the suggestions fo r  possible special 
ninth gi-ade w ork  have been provided fo r  in the regular 
eighth grade w ork.
It m ight be w ell at this point to  reiterate statem ents o f  
the Com m issioner o f  Education in regard to  the various re­
lationships o f  the tow n and its schools. B y  law  the tow n has 
certain  definite obligations tow ards its  schools and their 
maintenance. In general the adm inistration o f  the schools 
is intrusted to  the Superintending School Com m ittee elected 
by the tow n and to  the Superintendent o f  Schools elected by  
the Joint School Com m ittee o f  the tow ns com posing  a  school 
union. A ction  by a tow n at a tow n m eeting on m atters 
w hich are in the province o f  the Com m ittee o r  Superintendent 
can have no legal o r  binding effect and at m ost can on ly  be 
considered as resolutions which should have the consideration 
o f  the adm inistrative officers. The responsib ility  fo r  action, 
how ever, is in the hands o f  these officers. They m ust use 
their best judgm ent and act fo r  the greatest good  o f  the 
greatest num ber and in accordance with the provisions o f  law.
Several changes in assignm ent o f  teachers w ere m ade at 
the opening o f  the new  school year in Septem ber. M rs. H elen
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M cLean w ho had ta u gh t a t the F iv e  C orn ers fo r  a  con s id ­
e rab le  period  w as assigned  to  the V illa g e  P rim a ry . M rs. 
L ena R ichards w ho had returned to  tow n w as elected  to  fill 
the v acan cy  at F ive  C orners. M rs. H ilda  B ishop  w as tra n s­
fe rre d  to  the B rick  school. M iss E lean or C urrie  w as selected 
f o r  the P ond school and M iss M arion  T h o m e  f o r  th e  Lang. 
M iss C urrie  is a gra du a te  o f  F arm in g ton  N orm al and has 
had one y e a r  o f  experien ce . M iss T h orn e  is  a lso  a  graduate  
o f  F arm in g ton  but is  in experienced . M rs. R eb ecca  Stew ard 
returned to  the H op k in s school and M iss M ildred Chase to 
the V illa g e  G ram m ar.
T w o  o f  the abov e  teachers , M rs. R eb ecca  S tew ard  and M rs. 
H ilda  B ishop , attended the sum m er session  o f  F arm in g ton  
th is y e a r  fo r  cred it. Such in terest in p ro fess ion a l im p rov e ­
m ent is com m endable.
T h e expense  o f  con veya n ce  has been in creased  th is y e a r  by  
the p a ssage  o f  a  law  req u irin g  that a ll w ho con v e y  school 
ch ildren  in m otor driven  veh ic les  m u st ca rr y  in surance aga in st 
a ccidents . T he con v ey ors  fo r  the presen t y e a r  a re  E rw in  
P arker, C orey  B ubar, F rank H a rd in g  and B urnes N elson .
T he en ro llm en t o f  S t. A lb a n s ’ pu pils in  secon d a ry  sch ools 
f o r  the cu rren t school y e a r  is as fo l lo w s : H artland  A cad em y, 
39; D exter  H igh , 16; Corinna A cad em y, 1 ; N e w p o rt  H igh , 1. 
T h ese  pupils m aintain  a standard  o f  w ork  w h ich  is cred itab le  
and w hich  com p ares  fa v o ra b ly  w ith  th ose  fr o m  oth er tow ns.
The sch ools have not been  ser iou s ly  in terrupted  b y  co n ­
ta giou s  d iseases th is y e a r  thus fa r . A n  ep idem ic o f  m easles 
in the v ic in ity  o f  the V illa g e  did n o t  g e t  under w ay  until ju st 
a s sch oo ls  w ere c lo s in g  la st sp rin g . T w o  oth er p ossib le  ep i­
dem ics o f  m easles in o th er section s o f  the tow n  have been 
held to  one fa m ily  in each  case through  the coop era tion  o f  
the paren ts . C a refu l a tten tion  to  p rop er  qu aran tin in g  o f  con ­
ta g iou s  d isea ses w ill red uce  their spread. T h ere  has been 
m ore than the usual am ount o f  skin disease. E a rly  re co g n i­
tion  and p rom pt and th orou g h  treatm ent w ill elim inate this.
T he tow n is  fo r tu n a te  to  have D r. C. A . M oulton f o r  S chool 
P h ysic ian . H e is in terested  in ev ery  ch ild  and d evotes the 
m ost tim e to  his w ork  fo r  the lea st com p en sation  o f  any 
S ch oo l P h ysic ia n  I have know n.
C onsiderable w ork  has had to  be don e on  the s tov es  at all 
the sch oo ls  e x cep t the B rick . A  new  and la rg e r  h ea ter w as 
pu rchased fo r  the G ram m ar room , the s tov e  w hich  had been 
th ere  b e in g  repaired  and placed a t F iv e  C orners. A  n ew  c ir ­
cu la tin g  hea ter w as pu rchased  by  the Im provem en t L eague
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o f  the Hopkins school, with the assistance from  the town 
school funds.
The underpinning o f  the V illage school building was 
straightened and pointed and the basem ent made warm er. 
The chem ical tanks w ere boxed in and surrounded with saw ­
dust. Thus fa r  they have given no trouble in freezin g  as was 
the case last year.
On Decem ber 27th Mr. Crocker o f  the School Com m ittee, 
Mr. Carson o f  the Boai’d o f  Selectm en, and m yself, w ent to 
Augusta  and entered a pro ject fo r  school building im prove­
m ent under the W P A . The pro ject provided fo r  interior 
painting and repairs at the V illage, a new floor at the Lang 
building, in terior painting at the F ive Corners. W ork  was 
begun on this pro ject on February 18th. The cost o f  labor 
is provided by  the federal governm ent. The town pays fo r  
the m aterials. W hen a pro ject is once begun it usually m ay 
be extended a reasonable length o f  tim e while necessary work 
needs to be done.
Our Legislature did not provide the desired re lie f fo r  schools 
in  rural com m unities. It is to  be hoped that the next L eg ­
islature will have the wisdom  and the courage to do so.
The Com m ittee and Superintendent recom m end the fo llow ­
ing am ounts be raised fo r  the ensuing year:
The am ounts fo r  Common and H igh  Schools represent the 
minimum necessary amounts. I f  additional w ork is to be done 
under the W P A  m ore than $200.00 w ill be required. The 
am ount fo r  Superintendence is the tow n’s share under the 
present contract. The am ount fo r  School Physician is un­
changed.
I wish to express m y appreciation o f  the cooperation o f  the 
Selectm en especially as relates to securing the pro ject under 
the W P A  and in handling the high school tuition situation. 
Teachers, pupils and parents have, fo r  the m ost part, w orked 
w ell together fo r  the interests o f  the schools.
COM M ON SCHOOLS 
High School 
Repairs
Superintendence 
School Physician
$3,800 00
2,600 00 
200 00 
400 00 
50 00
R espectfu lly  submitted, 
W A L T E R  J. R ID EO U T, 
Superintendent o f  Schools.
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F IN A N C IA L  REPO RT OF SCHOOLS
F or the Municipal Y ear 1935-36
COMMON SCH OOL ACCOU NT
Receipts
Balance, February, 1935 
Appropriation 
State School Fund 
State Equalization Fund 
School Fund Order
$ 197 80 
3,500 00 
1,784 00 
240 00 
61 40
$5,783 20
Expenditures
Teachers
Janitors
Conveyance
Fuel
Supplies
Books
Common school tuition
$3,286 00 
233 00 
1,404 32 
271 50 
180 09 
240 90 
99 00
Balance unexpended
Teachers—
Rebecca Steward 
Helen McLean 
Hilda Bishop 
Mildred Chase 
Pearl Church 
Lena Richards 
E leanor Currie 
Marion Thorne 
F lorice Davis 
G race W eym outh 
Jennie Burns
Janitors—
Jennie Cooley 
A lfred  Parker 
Verne McLean 
Frances Ballard 
Harold Butler
$5,714 81
$68 39
Item ized Expenditures
$476 00 
408 00 
408 00 
408 00 
408 00 
264 00 
264 00 
242 00 
144 00 
132 00 
132 00
$3,286 00
$10 25 
7 50 
12 75 
19 75 
19 75
Mrs. Frank Elderkin 
Wilmont Grant 
Charles Waldron 
Mildred Wentworth 
Jennie Burns 
Doris Clifford 
Margaret McDonald 
Frank Harding 
Mrs. Martin Lowell 
Mrs. Frank Gallagher 
Mrs. Jennie Springer 
Mrs. Beth Tibbetts 
Delmont Springer 
Will Cooley 
H. L. Merrick 
A. B. Deering 
Martin Lowell
Conveyance—
Corey Bubar 
Erwin Parker 
Frank Harding 
Burnes Nelson 
J. L. Nichols 
Herbert M. Brown
F. L. Griffith, Agent
Fuel—
Martin Lowell 
Horace Parker 
Frank Varney 
Alfred Parker 
Town Charge Account 
Burnes Nelson 
R. D. McLean 
Arthur Littlefield 
Harlan Wilkins 
Harry Henderson 
Ellis Thorne
H. L. Merrick 
C. E. Mower
Supplies—
Central Maine Power Co. 
Howard and Brown 
Edward H. Babb & Co.
J. L. Hammett Co.
Milton Bradley Co.
Pittsfield Advertiser 
W. J. Rideout 
R. H. Grégoire 
Mildred Chase 
Lena Richards
Maine Public Health Association 
Gledhill Bros. Inc.
The A. N. Palmer Co.
National Survey Co.
G. H. Hanson
Books—
Allyn & Bacon 
Ginn & Co.
Lyons & Carnahan 
Rowe, Peterson & Co.
Scott, Foresman & Co.
Silver, Burdett & Co.
The Macmillan Co.
World Book Co.
Common School Tuition—
Town o f Hartland
HIGH SCHOOL TUITION 
Receipts
Balance, February, 1935
Appropriation
State Reimbursement
Expenditures
City o f Augusta 
City o f Waterville 
Corinna Academy 
Hartland Academy 
Maine Central Institute
$13 40
8 25
22 59
24 21
62 58
12 45
16 07
50
1 95
1 00
84
3 33
4 72
1 00
7 20
$180 09
$29 80 
73 71 
44 33 
32 88 
30 71 
5 02 
21 70 
2 75
  $240 90
$99 00 
ACCOUNT
$ 33 99
2,500 00 
700 00 
  $3,233 99
$16 25 
75 00 
20 00 
2,128 99 
55 00
Town o f  Dexter 
Town o f Newport
Balance unexpended
676 29 
66 00
$3,036 53
$197 46
REPAIRS ACCOUNT 
Receipts
Balance, February, 1935 
Appropriation
$19 33 
300 00
M. K. Parkman 
Edward E. Babb & Co.
E. E. Robertson 
Frank Harding 
George McLaughlin
C. H. Webber 
Horace Varney 
P. M. Hanson 
Rebecca Steward 
George Crocker 
S. L. Fellows 
A . R. Burton & Son
Balance unexpended
Expenditures
$ 1 40
53 03 
12 50 
2 86 
75 
69 16 
3 60
5 95 
20 00 
28 60
6 00 
18 87
W. J. Rideout
Expenditures
$222 72
$96 61
SUPERIN TENDEN CE ACCOUNT 
Receipts
Appropriation $300 00
Town Charge Account 66 66
$366 I 
$366 (
SCHOOL PH YSICIAN  ACCOUNT 
Receipts
Appropriation $50 00
Expenditures
Dr. C. A. Moulton $50 00
To the Superintending School Committee o f  St. Albans, Me.
The follow ing is my report o f  the examination o f  your 
pupils and school property:
W hole number boys registered 114— girls 81— Total 195
W hole number boys examined 112— girls 80— Total 192
Number found with the follow ing defects:
Care o f  Teeth and Gums 2
Vision 6
Hearing 15
Teeth 37
Tonsils 42
Adenoids 40
Skin 1
W eight 24
Pulse 2
General Condition 4
Total
Number reported fo r  treatment 
Number 100%  pupils 
Rank per schools:
Pond
Brick
Lang
Five Corners
Hopkins
Merrill
Primary
Grammar
Town average
173
52
95
98.6
96.4
99.6
98.6
98.7
97.5
98.2
97.5
98.1
Several inspections have been made fo r  sanitary purposes. 
P erfect co-operation has eliminated everything o f  that kind. 
V ery little interruption from  minor diseases has occurred, 
g iv ing  quite a healthful record. The Lang school has the 
distinction o f  having the highest rank o f  any school I have 
inspected.
The schoolhouses should receive needed carpenter and 
paint attention soon. It does not pay to delay these essen­
tials too long. Besides, clean, sound schoolhouses stand fo r  
better schools.
Respectfully submitted,
C. A . M OULTON, School Physician.
Delinquent Taxes
Elmer Baird $159
Winn Bowman 25
Mrs. Grace Bryant 83
Bertel le Bryant 21
Charles Brawn 147
Fred Butler 15
Henry Brown 24
Merrill Bubar 97
S. M. Bubar 71
Corey Bubar 3
Frank Bishop 194
Earl Bryant 3
H. M. Brown 79
C. A. Batchelder 790
Mrs. Henry Ballard 26
David Burns 3
Mrs. David Burns 12
Bishop and Dyer 2
Mrs. M. J. Blake, heirs o f 69
James Colby 10
Chester Cooley 23
Maurice Devereaux 74
Bert Doherty 2
Thomas Ellingwood 32
Frank Elderkin 41
Jerry Emery 128
N. M. Fields 14
Frank Gallagher 5
Wallace Gray 9
Joshua Gray 4
Merle Grant 102
Mrs. Della Giles 8
E. W. Gower 17
E. E. Gower 34
Stanley Hanson 48
E. L. Harris 27
Ernest Hart 22
Frank Harding 10
Herbert Hopkins 14
Frank Heath 10
60
63
22
87
78
38
20
86
40
48
65
00
10
74
39
00
83
85
85
00
35
10
91
85
90
40
25
85
10
53
47
55
38
20
66
10
80
16
10
00
H . M . F o ss  
V a rlan d  G reen  
W illia m  F ro st  
H a rr y  H en d erson
E . W . H u g h es 
M rs. S ta n ley  H u n t 
S ta n ley  H unt
J . E . H am
V ance  K n ow les
M rs. A . P . and C la ir  Lew
A lto n  L ib by
L. E . L ib by
A llen  M artin
A lto n  M errow
G e o rg e  M cL a u gh lin
A lb io n  N ea l
H a rry  N elson
G ilb ert N ea l
O. A .  N ea l o r  P ittsfie ld
J esse  N ich o ls
W . E . M a g oon
M . K . P arkm an
A . B . P ark er
L ion e l P a rk e r
C harles P eas ley
T h om a s P eaks
E a r l P arkm an
M rs. N . B . P ease
A , D , P ark er
H a rry  P eas ley
A . D . R a ym on d
H a rv e y  S m ith
M ark  I. Sm ith
T . W . Sm ith
H a rry  Snell
C harles T h om p son
F ra n k  V a rn e y
N . F . V in in g
M rs. L aw ren ce  W a ld ron
John W eek s
F . B . W e b b e r  
L eland  W elch  
E lden  W in g  
M rs. E . E . W o o d
Chartes Cole
George Dearborn
F irst National Bank, Skowhegan
D. J. Gould
W . E, Jones
Mrs, Annie Kendall
J. B. Lanpher
A, W. Miller, heirs o f
Clyde Martin
Pittsfield National Bank
Everett Simpson
Charles A. Stewart
Fred Tibbetts
Carl W eymouth, heirs o f
Howard W inchester
Carl Wakefield
N O N -RESID EN T
$ 5 70
65 55
17 10
2 85
18 53
57 00
7 13
29 20
205 20
37 55
8 55
13 68
1 43
57 00
15 50
26 22
Total 1935 taxes
M. H. M A RTIN , Collector.
$4,497 06
D ELIN Q U EN T T A X E S , 1934
Kenneth Bishop $ 3 00
Frank Bishop 174 88
H, M. Brown 27 15
Mrs. David Burns 12 38
Leon Bryant 3 95
Mrs. M. J. Blake 4 26
Belsie Curtis 3 00
Alton Emery 7 40
Jerry Em ery 12 85
M orris Em ery 3 00
H eirs o f  N. M. Fields 13 75
Merle Grant 42 93
Mrs. Della Giles or Ethel McLoud 8 25
Floyd Giles 3 00
Mayland Gray 3 00
Ernest Hart 25 00
Heirs o f  Ernest Hopkins 3 99
E. W. Hughes 154 20
Lance Knowles 10 15
Alton Merrow 10 30
Sheldon McLean 19 50
W. M. Mosher 7 13
Clyde Martin 215 30
Jessie Nichols 14 83
Floyd Nichols 3 00
Herman Parker 3 00
Lionel Parker 6 88
A. D. Raymond 77 25
W. E. Richards 25 00
Harry Rancourt 3 14
Wm. Robinson 3 00
Harvey Smith 49 50
W. D. Snowman 3 00
Dan Southards 3 00
Oscar Starbird 4 65
Mrs. Laurence Waldron 19 50
Mrs. E. E. Wood 27 50
E. E. Wood 22 50
Myron Wood 1 58
-----------------  $1,035 62
NON-RESIDENTS, 1934
C. O. Brown S 5 50
Heirs o f  Calvin Braley or Anna B. Kendall 55 00
Mrs. Fred Davis 2 75
George Durban 53 25
E. P. Dyer 16 50
W. E. Jones 17 88
J. B. Lanpher 6 88
Edward Lewis 16 50
Frank Merrick 17 60
Fred Tibbetts 1 38
Carl Weymouth 55 00
$248 24
$1,283 86
G. H. HANSON, Collector.
1933 T AXE S— BALANCE DUE 
Mrs. Anna Abbott or G. A . Libby $27 00
Frank Bishop 8 20
Kenneth Bishop 3 00
Roland Brown 3 00
Mrs. David Burns 9 81
Bishop & Dyer 2 25
C. M. Cooley 4 30
F. M. Cunningham 19 65
C. E. Cole 7 50
Frank Elderkin 16 81
Alton Emery 1 60
M. L. Emery 3 00
Leon Elliot 3 00
N. M. Fields 13 50
Calvin Fox 3 90
Harry Green 5 72
Delie Giles or Ethel MeLoud 9 00
Shell McLean 8 80
William Mosher 13 15
R. E. Nichols 3 00
Jesse Nichols 5 00
Bernard Prescott 12 20
Harry Peasley 2 80
A. D. Raymond 56 30
Harvey Smith 30 10
Guy Weymouth 5 50
E. E. W ood 27 35
Mrs. E. E. Wood 21 60
NON-RESIDENT 
Mrs. Fred Davis $2 25
E. P. Dyer 15 75
Harold Furbush 2 25
Heirs o f  Mrs. Ann Hilton 3 75
Carl Weymouth 45 00
G. H. HANSON, Collector.
DELINQUENT 1932 TAXES 
Bishop, Frank $24 16
Burnes, David 18 18
Bryant, L. E. 28
Bishop & Dyer 2 30
Cunningham, F. M. 19 56
Estes, Charles 1 15
Hilton, Alfred 15 46
Ham, J. E. 5 06
Nichols, Jesse 7 17
Patterson, Ralph 1 48
Rancourt, Harry 3 00
Smith, Harvey 18 25
Waldron, Lawrence 20 25
Wood, E. E. 20 26
NON-RESIDENT— 1932 TAXES 
Unpaid
Dyer, E. P. $16 10
Furbush, Harold 3 22
W. A. SPRINGER. Collector. 1932.
Report of Town Clerk
VITAL STATISTICS
BIRTHS
1935
Feb, 23 —  (Janet May) to Mr. and Mrs. Frederick A. Cum­
mings.
Feb. 24 —  (Elmer Newton) to Mr. and Mrs. Byron B. Ballard. 
Feb. 27 —  (Arnold George) to Mr. and Mrs. George F. Bowman. 
Mar. 11 —  (Alice Rebecca) to Mr. and Mrs. Alfred F. Brady.
Mar. 17 —  (Glenn Elwood) to Mr. and Mrs. Norman Hart.
Mar. 21 —  (James Leslie) to Mr, and Mrs. Thomas M. Peaks. 
Apr. 25 —  (Barbara Althea) to Mr. and Mrs, Leon T. Rines. 
Apr. 26 —  (Inez Blanche) to Mr. and Mrs. Harvey R. Smith, 
May 1 —  (Basil Lee) to Mr. and Mrs. Harry E. Peasley.
May 1 —  (Shirley Elaine) to Mr. and Mrs. Verne A. Merrill.
May 2— (Marjorie Edith) to Mr. and Mrs. Fred R. Jones,
May 4— (Helen Nathalie) to Mr. and Mrs. Nathaniel Vining,
May 4— (Weston Angelio) to Mr. and Mrs. Milton S. Bubar. 
May 29— (Joyce Loraine) to Mr, and Mrs. George S. Field.
July 11— (Richard Halvor) to Mr. and Mrs. Halvor J. Libby.
July 21— (Iona Bell) to Mr. and Mrs. Archie D. Parker.
Aug. 8— (Shirley Anna) to Mr. and Mrs. Horace W. Wright. 
Aug. 17— (Merlon Fremont) to Mr. and Mrs, Fremont D. 
Emery.
Oct. 23— (Phyllis L.) to Mr. and Mrs. Leon E. Bryant.
Nov. 21— (Roger Ivan) to Mr. and Mrs. Howard L. Manson.
Nov. 23— (Marilyn Joyce) to Mr. and Mrs. Harry R. Sally.
Nov. 24—J Bryan Marcelle) to Mr. and Mrs. Levere Hart.
Nov. 28—  (Nellie Lou) to Mr. and Mrs. George C. Crocker,
Dec. 27— (Patricia Anne) to Mr. and Mrs. William H. Phillips.
1936
Feb. 9— (Alton George) to Mr. and Mrs. Leland N. Welch.
MARRIAGES
1935
Feb. 28— Robert E. Martin to Clara F. Tobie.
Apr, 20— Edward C. Hubbard to Ina F, Brown.
May 17— Nathan W. Richards to Lena E. Mebane.
June 29 —  Varland L. Greene to Bertha Gray.
June 30 —  Ramon Swan to Thelma B. Bryant.
July 27 —  William C. D sW olf to Hope M. Hart.
Aug. 3 —  Alfred C. Seekins to Charlotte Waldron.
Aug. 4 —  Harry R. Sally to Frances A. Jepson.
Aug. 10 —  Fremont E. Emery to Charolette Burgess.
Aug. 3— Alfred Seekins to Charolette Waldron.
Sept. 13— Robie E. Linnell to Hazel G. Turner.
Oct. 10— Casimer E. W ing to Arlene M. Bowman.
Nov. 16— John E. Weeks to Genevieve P. Clifford.
Nov. 28— Calvin Seavey to Phyllis Brooks.
Dec. 21— Darrel E. Badger to Evelyn N. Lovejoy.
1936
Jan. 4— Clyde C. Knowles to Gladys M. Hart.
Feb. 4— Peter P. Vicnaire to Sophie Hamilton.
DEATHS
1935
Feb. 9— George W. Parker, age 68 years, 3 months, 11 days. 
Feb. 15— Thomas C. Hartwell, age 79 years, 9 months, 7 days. 
Mar. 3— Francis R. Sargent, age 84 years, 5 months, 10 days. 
Mar. 17— Julia M. Robinson, age 90 years, 11 months, 24 days. 
Apr. 12— Addie S. Can-, age 79 years, 19 months, 18 days. 
Apr. 15— Nettie W hiting, age 86 years, 8 months, 2 days.
Apr. 17— John G. Berry, age 70 years, 11 months, 4 days.
Apr. 19— Mary E. Goodwin, age 75 years, 8 months, 2 days.
Apr. 20— Myra E. Parker, age 73 years, 1 month, 15 days.
May 19— Carlton C. Harvey, age 73 years, 9 months, 7 days. 
June 7— George R. Wing, age 70 years, 3 months, 1 day. 
June 29— Norman Hart, age 21 years, 3 months, 7 days.
Aug. 10— Closson C. Hanson, age 67 years, 8 months, 2 days. 
Aug. 25— Carrie Goodwin, age 73 years, 7 months, 26 days. 
Sept. 20— Richard H. Libby, age 2 months, 9 days.
Oct. 16— Joseph F. Fritz, age 62 years, 3 months, 6 days.
Dec. 22— Blanch Lovejoy, age 64 years, 0 months, 24 days.
Dec. 28— Stella M. Nadeau, age 28 years, 6 months, 3 days. 
Dec. 31— George W. Goodale, age 71 years, 5 months, 13 days.
1936
Jan. 12— Susie J. Lucas, age 70 years, 9 months, 22 days.
Jan. 14— Eva M. Wing, age 68 years, 9 months, 18 days.
Respectfully submitted,
G. A. LIBBY, Clerk.

Preserve This Report
A sufficient number of these reports have 
been printed to furnish every interested 
citizen with a copy. An effort has been 
made to get them into the hands of the 
voters in advance. It should be borne in 
mind that if copies are left at home there 
may not be a sufficient number at the hall 
to go around on town meeting day. This 
year or any year it is desirable for you to 
have a copy of the annual report as soon as 
issued. It is also important for you to pre­
serve it and bring it with you town meeting 
day morning.
